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浪人生が選んだ参考書 































『ネッター解剖学アトラス』３階開架 491.1038//N66   『好きになる解剖学』３階開架 491.1//Ta67 
『好きになる生理学：体についての身近な疑問』３階開架491.3//Ta84 
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前期・図書館ガイダンスへの多数のご参加ありがとうございました。 
2009 年度・前期における図書館ガイダンスは 6 月末時点で開催数72 回、参加人数は約 2000 名を
越えました。学部別に見ると、現代政策学部232 名、経営学部801 名、経済学部270 名、理学部233
名、薬学部457 名、短大30 名となっています。 

























☆DVDを増やしてほしい。           ……などの意見が寄せられました。 
 




























































 MS Word に連動、MS Word 上にて EndNote の機能を使用可能 
 収録レコード内の項目に、各種画像の取り込みが可能。 
 Excel 等で管理している文献情報も取り込むことが可能 
 各種解析ツールと連携 
などがあげられます。 











決壊 (上, 下) / 平野啓一郎著   新潮社 ２階開架 913.6//H66//1,2 
告白 / 湊かなえ著: 双葉社 ２階開架 913.6//Mi39 
ゴールデンスランバー / 伊坂幸太郎著 新潮社 ２階開架 913.6//I68  
さよなら渓谷 / 吉田修一著  新潮社 ２階開架 (913.6//Y86) 
ザ・ロード / コーマック・マッカーシー著 黒原敏行訳 早川書房  ２階開架 933.7//Ma13 
シズコさん / 佐野洋子著 新潮社 ２階開架  (913.6//Sa66) 
出星前夜 / 飯嶋和一著 小学館 ２階開架  (913.6//I27) 
そうか、もう君はいないのか / 城山三郎著 新潮社 ２階開架  (914.6//Sh89) 
田村はまだか / 朝倉かすみ著 光文社 ２階開架  (913.6//A85) 
人間の関係 / 五木寛之著 ポプラ社 ２階開架  (914.6//I91) 
のぼうの城 / 和田竜著 小学館 ２階開架  (913.6//W12) 
フロスト気質  (上, 下) / R.D.ウィングフィールド著 芹澤恵訳 東京創元社 ２階開架 933.7//W76//1,2 
ホームレス中学生 / 田村裕著 ワニブックス  ２階開架 916//Ta82 
流星の絆 / 東野圭吾著 : 講談社  ２階開架 913.6//H55  
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8 月15 日は終戦記念日です。 
日本にとって深い意味を持つこの日。さまざまな角度から戦争という大きな動きを読み解いてみるのも有意
義なことではないでしょうか。 
展示コーナーでは戦記・戦史などの分野から個人の自伝、体験談、戦争を戦略・戦術面から見つめた書
籍など多様なジャンルからの資料を取り揃えて紹介しています。 
時代の持つうねりや翻弄される世界の動向、副産物としての技術革新な
ど昨今の世界情勢を理解するうえでも必ず役に立ちます。 
 
図書館企画の展示コーナーはカウンター隣にあります。 
貸出も可能ですので、ぜひ手にとってみてください。 
